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Malaysia berpotensi jadi hab
pendidikan antarabangsa
swasta(IPTA/S)danUniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia(UIAM) mem-
punyaipelajarasingpalingramaiyang
mewakilisebanyak30peratus;'kata-
nya.
Malah,katanyaMalaysia.jugadike-
nal pastisebagaisatudaripada10ne-
garayangmempunyaipelajarantara-
bangsa teramai selepas Uinted
Kingdom,Australia,New Zealand,
Singapuradansebagainya.
Mengikutrekodkementerian,katan-
ya,padatahun2003,Malaysiamem-
punyai23peratuspelajardarinegara-
negaraKomanwelmanakalatahun
2007iameningkatkepada31peratus.
Katanya,peningkatanitu menun-
jukkan kualiti pendidikan tinggi
Malaysiasemakinmendapatkeper-
cayaanegara-negaraKomanwel.
"UsahaMalaysiauntuk menjadi
antarahabpendidikanantarabangsa
menampakkanpositif apabilalima
universiti iaitu Universiti Malaya,
UniversitiSainsMalaysia,Universiti
KebangsaanMalaysia,UniversitiPutra
Malaysiadan Universiti Teknologi
Malaysiaberadadalamkedudukan
antarauniversititerbaikuntuk dua
kategoriaituTop 500universititer-
baikdalamrankingglobaldantop100
universititerbaikdalamrankingAsia.
pendidikantinggibertarafantarabang-
sa;'katanya.
Menurutnya, ekoran sambutan
menggalakkanitu pihakSekretariat
CCEM akanmenjadikanforum itu
sebagaisalahsatuprogramtetapdalam
CCEM pada masadepan meman-
dangkanbanyakfaedahbolehdiper-
olehhasilperbincanganYCF itu.
Beliauberkata,antaraisu-isuyang
dibangkitkan baru-baru ini ialah
kemasukankepengajiantinggi,jami-
nan kualiti kursus,yuranpengajian,
penyelidikandanperananuniversiti
darisegilatihan.
Menyentuhtentangsektorpenga-
jian tinggidi negaraini, Dr.Zulkefli
berkata,biarpunkosyuranpengajian
di Malaysiamenawarkanharga'dunia
ketiga'namun,kualitinyadiiktirafber-
taraf'kelaspertamadunia'olehnegara-
negaramaju.
"Selain polisi kerajaan,keadaan
negarayangstabil,makmurdansela-
matmerupakanantarafaktormendo-
rongpelajarasingtertarikmelanjutkan
pengajiandiMalaysia.
"Ini terbukti apabila sehingga
Febuaritahunini, terdapatseramai
31,000pelajar asingdi negaraini
dengansebahagianbesarbelajardi
institusipengajiantinggiawamdan
'"
SEBAHAGIAN pelajarasingmembaeaterjemahanal-Quranmengikut
bangsasendiridi PerpustakaanUtamaKampusUIAM, Gombak,Selangor.
DR.ZULKEFLI A. HASAN
LEBIH 200pesertamenyertaiForum
Naib Canselor(YCF) yangdiadakan
sempenaPersidanganMenteri-Menteri
PelajaranKomanwel(CCEM) ke-17
yangdiadakandi PusatKonvensyen
KualaLumpur(KLCC)baru-baruini.
Sambutanyangmenggalakkandari-
pada70 orangNaib Canselor(NC)
dariluarnegaradan22orangNC tem-
patan~dalahdi luar jangkaanpihak
pengan)ur.
Ketua SetiausahaKementerian
PengajianTinggi,DatukDr. Zulkefli
A. Hasan berkata,ini keranapada
awalnyahanya178pesertamendaftar
untukmenyertaiforumitu yangdia-
dakanbagimembincangkanpelbagai
isu mengenaipendidikantinggi di
dunia.
"YCF sempenaPersidanganMenteri-
MenteriPelajaranKomanwel(CCEM)
. ke-17ini merupakanyang pertama
kali diwujudkansejakCCEM dimu-
lakanpada 1959dan ia merupakan
usahakerajaanMalaysiayangmengu-
sulkannyapadaCCEM ke-16di Cape
Town,AfrikaSelatantigatahunlalu.
"Secara keseluruhannya, YCF
mendatangkanbanyakfaedahdansig-
nifikankepadakitakeranamenerusi
YCF ini, Malaysiabukansahajahen-
dakmempromosikumpulanamalan
terbaikdalampengurusan,pentadbir-
an danhubunganuniversitidengan
masyarakatetapijuga kemudahan
